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ABSTRAK 
 
Sebuah informasi pada media elektronik tidak hanya disajikan berupa teks atau gambar, tetapi dapat 
juga disajikan secara audio visual, contohnya dalam bentuk video. Informasi dalam bentuk video lebih 
mudah dimengerti dan memberikan informasi yang lebih jelas sehingga cukup banyak aplikasi untuk 
memperoleh informasi dalam bentuk video yang bisa dilakukan secara online, yang dikenal dengan istilah 
video streaming. Akan tetapi, algoritma pencarian informasi pada sebuah video masih dalam tahap 
penelitian, dan sulit untuk ditemukan algoritma yang baku untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. 
Selain dari pada itu, perolehan informasi harus dapat dilakukan secara mudah serta dapat diakses 
dimanapun dan kapanpun. 
Penelitian ini dilakukan untuk membuat fitur segmentasi untuk mempermudah pencarian infomasi 
pada sebuah video. Dan dengan adanya fitur ini video yang memiliki durasi panjang dapat ditentukan 
menjadi berbagai bagian tanpa harus dilihat pada keseluruhan video. 
 
Kata kunci :  video streaming, segmentasi 
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ABSTRACT 
 
An information on electronic media is not only presented in the form of text or images, but can also 
be presented in an audio-visual, for example in the form of videos. Video information is easier to understand 
and provides clearer information so that there are enough applications to obtain information in the form of 
videos that can be done online, which is known as video streaming. However, the information retrieval 
algorithm in a video is still in the research stage, and it is difficult to find a standard algorithm to solve these 
problems. Apart from that, the acquisition of information must be done easily and can be accessed anywhere 
and anytime. 
This study was conducted to create a segmentation features to facilitate information search on a 
video. And with this feature a video that has a long duration can be determined into various parts without 
having to be seen in the whole video. 
 
keywords : streaming video, segmentation 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
 
Bab ini memberikan penjelasan umum mengenai tugas akhir. Penjelasan tersebut meliputi latar 
belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan tugas akhir, lingkup tugas akhir, batasan tugas akhir, 
metodologi penelitian dan sistematika penulisan. 
1.1 Latar Belakang 
Pada era sekarang ini, sebuah informasi tidak hanya diperoleh dari media cetak seperti koran, 
majalah dan media cetak lainnya, akan tetapi seiring dengan perkembangan teknologi, sebuah informasi 
juga dapat diperoleh dari media elektronik seperti televisi, radio dan internet. Sebuah informasi pada 
media elektronik tidak hanya disajikan berupa teks atau gambar, tetapi dapat juga disajikan secara audio 
visual, contohnya dalam bentuk video. Informasi dalam bentuk video lebih mudah dimengerti, 
memberikan informasi yang lebih jelas dan juga dapat menjelaskan konsep-konsep yang rumit [KUS13]. 
Sehingga cukup banyak aplikasi untuk memperoleh informasi dalam bentuk video yang bisa dilakukan 
secara online, yang dikenal dengan istilah video streaming.  
Algoritma pencarian informasi dalam bentuk teks sudah banyak dan hasilnya sudah akurat serta 
waktu pemprosesnya sudah relatif cepat, tetapi algoritma pencarian informasi pada sebuah video masih 
dalam tahap penelitian, dan sulit untuk ditemukan algoritma yang baku untuk menyelesaikan 
permasalahan tersebut. Selain dari pada itu, perolehan informasi harus dapat dilakukan secara mudah 
serta dapat diakses dimanapun dan kapanpun.    
Segmentasi merupakan konsep untuk memisahkan suatu bagian dengan bagian yang lain [PLE14]. 
Video merupakan kumpulan gambar, sehingga salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memudahkan 
pencarian informasi didalam video tersebut dengan melakukan segmentasi dimana, kumpulan gambar 
tersebut dapat dikelompokan kedalam beberapa segmen sesuai kebutuhan. Website adalah teknologi 
yang dapat memudahkan pengakseskan infromasi dengan menggunakan konsep client-server sehingga 
informasi tersebut dapat diperoleh dimanapun dan kapanpun [RAH11].  
Berdasarkan penjelasan dari latar belakang yang telah diuraikan, maka pada tugas akhir ini akan 
dilakukan penelitian untuk “Pembuatan Aplikasi Segmentasi Video Streaming Berbasis Web”.  
 
1.2 Identifikasi Masalah 
Adapun dalam penelitian ini terdapat identifikasi masalah yang timbul antara lain: 
a. Bagaimana algoritma segmentasi pada sebuah video 
b. Bagaimana konsep client-server pada video streaming. 
c. Bagaimana fitur pada segmentasi yang akan dibuat. 
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1.3 Tujuan Tugas Akhir 
Berdasarkan adanya permasalahan di atas tujuan dari pembuatan tugas akhir ini adalah. 
1. Membuat algoritma segmentasi pada sebuah video sehingga dapat memudahkan proses 
pencarian informasi dalam video tersebut.  
2. Membuat website yang dapat mengimplementasikan video streaming yang dapat di akses secara 
online sehingga informasinya dapat diperoleh dimanapun dan kapanpun. 
 
1.4 Lingkup Tugas Akhir 
Batasan yang dikerjakan dalam tugas akhir adalah sebagai berikut: 
1. Segmentasi video dilakukan oleh user, belum bisa di generate oleh aplikasi yang dibangun. 
2. Pengguna pada website ini dibagi menjadi dua jenis yaitu viewer dan juga member. 
3. Aplikasi yang dibangun video on demand. 
 
1.5 Metodologi Tugas Akhir 
Pada tahap ini penulis mengambil metodologi dari metodologi waterfall. Metode Waterfall 
menurut Michael Schmidt dalam buku “Implementing the IEEE Software Engineering Standarts” 
“Model Waterfall adalah model yang dikembangkan untuk pengembangan perangkat lunak 
atau membuat perangkat lunak yang berkembang melalui beberapa tahap dari awal sampai 
akhir. Setiap sistem didefinisikan dalam hal-hal input, tugas-tugas dan output. Pada akhir 
setiap tahap harus dibahas untuk dibuktikan kebenarannya bahwa semua tugas telah dilakukan 
menuju tahap selanjutnya.” [MIC00] 
Model ini mengusulkan sebuah pendekatan yang sistematis dan sekuensial yang mulai dari 
tingkat kemajuan sistem pada seluruh analisis, desain, kode, pengujian dan pemeliharaan. Adapun 
tahap-tahap proses metode waterfall adalah: 
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Gambar 1.1 Tahapan-tahapan metode Waterfall [MIC00] 
1. Konsep 
Pada tahap ini dilakukan pencarian landasan-landasan teori yang diperoleh dari berbagai buku 
dan juga internet untuk melengkapi perbendaharaan konsep dan teori, sehingga memiliki 
landasan dan keilmuwan yang baik dan sesuai. 
2. Analisis Kebutuhan 
Seluruh kebutuhan perangkat lunak harus bisa didapatkan dalam fase ini, termasuk didalamnya 
kegunaan yang diharapkan pengguna dan batasan perangkat lunak. Informasi ini biasanya 
diperoleh dari wawancara, survei atau diskusi. Informasi tersebut dianalisis untuk 
mendapatkan dokumentasi untuk kebutuhan informasi.  
3. Desain 
Tahap ini dilakukan sebelum melakukan coding. Tahap ini bertujuan untuk memberikan 
gambaran apa yang seharusnya dikerjakan dan bagaimana tampilannya. Tahap ini membantu 
dalam menspesifikasikan kebutuhan dan sistem serta mendefinisikan arsitektur sistem secara 
keseluruhan. 
4. Implementasi 
Dalam tahap ini dilakukan pemrograman. Pada tahap ini dibagi menjadi beberapa modul-
modul kecil yang nantinya akan digabungkan dalam tahap berikutnya. Selain itu pada tahap ini 
juga modul-modul ini dilakukan pemeriksaan, apakah sudah memenuhi fungsi yang diinginkan 
atau belum. 
5. Pengujian  
Di tahap ini dilakukan penggabungan modul-modul yang sudah dibuat dan dilakukan 
pengujian ini untuk mengetahui apakah software yang dibuat telah sesuai dengan desainnya 
dan masih terdapat kesalahan atau tidak. 
Analisis Kebutuhan 
Implementasi 
Pengujian 
Konsep 
Desain 
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1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir 
 Dalam penulisan Tugas Akhir ini, pembahasan akan dibagi menjadi beberapa bab, pembagian 
bab dituliskan sebagai berikut: 
BAB 1  PENDAHULUAN 
Permulaan Bab, perihal dasar Tugas Akhir. Menguraikan hal yang melatar belakangi dalam 
menetapkan judul “Pembuatan Aplikasi Segmentasi Video Streaming Berbasis Web”. Secara terstruktur 
Bab ini membahas; Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Tujuan, Metodologi dan Sistematika 
Penulisan. 
BAB 2 LANDASAN TEORI 
Bab ini berisi landasan teori yang relevan dengan judul dan faktor-faktor dasar yang 
mendukung penyelesaian masalah. 
BAB 3 SKEMA PENELITIAN  
Bab ini menguraikan analisa terhadap sistem yang akan di bangun dan spesifikasi kebutuhan, 
arus sistem pengolahan data dan spesifikasi perangkat lunak yang di buat dalam tugas akhir. 
BAB 4  ANALISIS DAN PERNCANGAN  
Bab ini menjelaskan tentang kebutuhan informasi yang akan diperlukan untuk membangun 
aplikasi, gambaran sistem yang akan dibangun. Bab ini juga berisi perancangan antar muka aplikasi, 
serta perancangan basis data. 
 
BAB 5  IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN  
Berisi implementasi dan rencana pengujian serta hasil akhir dari pengujian yang dilakukan 
BAB 6  KESIMPULAN DAN SARAN 
Penutup Bab, rangkuman pencapaian yang telah dilakukan menjadi suatu kesimpulan serta 
gagasan-gagasan berupa saran. 
DAFTAR PUSTAKA 
Memuat sumber-sumber atau rujukan yang digunakan dalam penulisan laporan Tugas Akhir. 
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